近世における東廻り航路と銚子港町の変容（第Ⅱ部　シンポジウムの報告） by 斎藤 善之
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　??、? 、「 」表1　銚子港の諸施設の分布状況
地 区
施設 年代
飯沼 新生 荒野 今宮
御穀宿
? 5 1
藩　　蔵
? 7
廻船問屋 化政期 1 3
船　　宿 天保期 30
仲　　買 安永4 20 12 82 39
【出典】『銚子市史』
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破船日時 死者・損失 生存者・回収物 出張人
11月24日
夜4っ時
（船体・船具）
13人全員揚り
帆柱・梶・碇・綱 平潟宿
11月24日
夜4っ時
（船体・船具） 7人全員揚り
帆柱・梶・碇・綱・伝馬船 平潟宿
11月24日
夜4つ時
（船体・船具） 7人全員揚り
帆柱・碇・っくり綱 平潟宿
11月24日
夜4っ時
7人行方不明
油10樽全部喪失
（船体・船具）
8人揚り
帆柱・梶・碇
小宿・八三郎
11月24日
夜4つ時
（船体・船具）
14人全員揚り
帆柱・梶・碇・櫓・帆・綱 平潟宿
11月24日? 7人行方不明
（船体・船具）
4人揚り
船具
平潟宿・七兵衛
11月24日
夜4っ時
4人行方不明
（船体・船具）
3人揚り
帆柱・梶・綱・碇・伝馬船 平潟宿・孫右衛門
11月7日
1人破船の際海底へ4人
船具取付き漂流中大波に
さらわれ行方不明
1人揚り
船具少々（梶身木・船梁・
折梶・水押・ほか）
平潟宿・津右衛門
12月20日? 10人行方不明
御米1562俵・免米112俵
5人揚り
敷・綱（ほか）
平潟宿・鈴木太郎右衛門、
宮原弥市
2月8日
夜半頃
1人死骸流着
12人行方不明 1人揚り
平潟宿・加賀屋勘蔵、平潟
穀宿・武子藤右衛門
2月8日
夜力 8人全員行方不明
橿2本のうち1本が当船
のものと確認
平潟船問屋・板屋市兵衛
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表2　磐城国菊田郡中田浜の難船記録
Nα
?
船　籍 船　主 船　頭 乗員 積石 航　　　　跡
① 享保2（1717）石巻門脇 長右衛門 惣右衛門 13人
10／・石巻出港（仙台藩米積）→11／10・銚子入港（荷役）→11／19・銚子出港→
11／21・小名浜沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船
② 享保2（1717）石巻中町 与右衛門 五平次 7人
10／晦・石巻出港（商人米積）→11／10・銚子入港（荷役）→11／19・銚子出港→
11／21・小名浜沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船
③ 享保2（1717）石巻 五郎七 与太郎 7人
10／23・石巻出港（仙台藩米）→11／3・銚子入港（荷役）→11／19・銚子出港一→
11／21・小名浜沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船
④ 享保2（1717）相馬原釜 孫左衛門 三郎右衛? 15人
10／23・原釜出港（相馬藩米）→11／1・銚子入港→11／13・鹿島大船戸にて荷
役→11／19・銚子出港→11／21・中野作沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船
?
享保2（1717）相馬原釜 作左衛門 甚之丞 14人
11／13・海老浜（商人米）→11／17～11／19・銚子（荷役）→11／21・中野作沖→
11／24・平潟へ向かうが当浦で破船
⑤ 享保2（1717）相馬浦尻 惣右衛門 11人
1／2？・銚子から（空船）・当浦で破船
⑥ 享保2（1717）本吉郡破知上村 甚左衛門 山三郎 7人
9／26・気仙沼大嶋（商人材木）→9／29～10／27・銚子（荷役）→11／21・中野作
沖→11／24・平潟へ向かうが当浦で破船
⑦ 享保12（1727）南部宮古 権兵衛 小平治 6人
9／10・宮古（新鉄荷物）→9／27～10／3・平潟（荷物擁）→那珂湊（木綿荷18箇
積）→平潟（鉄代金受取）→～11／4・磐城領江名舟戸（掛居）→11／5・大北風で
反転→11／6・小名浜（沖掛）・11／7・綱碇摺切・当浦2里沖で破舩
?
延享2（1745）石巻 善右衛門 口郎兵衛 15人
12／4～12／15・石巻（仙台藩米）→～12／17・東名→12／18～・岡田沖（南風にな
り掛居・12／19風雨高波・12／20暮大波船中打込・中田浦で破船）
⑨ 文久3（1863）八戸 石橋徳右衛門 万吉 14人
120011／・八戸（南部藩江戸上せ荷物1200石）→諸所入津→2／6・平潟沖（滞船・
2／8・大時化で破船）
⑩ 文久3（1863）那珂湊 油屋作右 仁左衛門 8人 400
2／5～2／6・那珂湊（鰯粕・魚油・昆布）→2／7・平潟（吹流・2／8大時
化・2／9破船ヵ）
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表3　田中玄蕃日記の概要（銚子市公正図書館蔵筆写本）
No 製本表題 内　　題 丁数 Nα 製本表題 内　　題 丁数
1 先代集 先代集　乾巻 94 36 玄蕃日記天保14年 日記　天保十四卯年 200
2 後代集 玄蕃後代記　坤 106 37 玄蕃日記弘化元年 日記　天保十五甲辰年田中氏 167
3 玄蕃日記寛政2年 当村一一件留 18 38 玄蕃日記弘化2年 （玄蕃日記）　弘化二巳年 167
39 玄蕃日記弘化3年 日記　弘化三丙午　田中帳場 213
4 玄蕃日記寛政3年
40 玄蕃日記弘化4年 日記　弘化四未年　田中帳場 182
当村一件留
諸用日記　寛政三年四月　　（4／21～5／7）
諸用日記　寛政三年九月　　（9／1～9／29）
諸用日記　寛政三亥十二月　（12／1～12／24）
19
42
43
41 玄蕃日記嘉永元年 日記　嘉永元申年田中帳場 137
42 玄蕃日記嘉永2年 日記　嘉永二酉年　田中帳場 146
5 玄蕃日記寛政4年 43 玄蕃日記嘉永3年 日記　嘉永三庚戌　田中帳場 110諸用日記　寛政四年二月　　（2／1～2／28）
諸用日記　寛政四年閏二月　（閏2／1～10／28）
26
176 44 玄蕃日記嘉永4年 日記　嘉永四辛亥年　田中帳場 136
6 玄蕃日記文化9年 要用記　文化九申年　　　　（4／5～12／13） 25 45 玄蕃日記嘉永5年 日記　嘉永五子年　田中帳場 111
7 玄蕃日記文化10年 要用記　文化十年 34 46玄蕃日記嘉永6年 日記　嘉永六癸丑　田中帳場 100
8 玄蕃日記文化11年 要用記　文化十一年　　　　（1／25～12／30） 57 47 玄蕃日記嘉永7年 日記　嘉永七寅年 loo
9 玄蕃日記文化12年 （玄蕃日記　文化十二年） 160 48 玄蕃日記安政2年 日記　安政二乙卯　田中帳場 140
10 玄蕃日記文化13年 （玄蕃日記　文化十三年） 197 49 玄蕃日記安政3年 日記　安政三辰年　田中帳場 123
?
玄蕃日記文化14年 （玄蕃日記　文化十四年） 135 50 玄蕃日記安政4年 日記　安政四巳年　田中帳場 132
12 玄蕃日記文政元年 要用記　文化十五戊寅年　田中玄蕃 163 51 玄蕃日記安政5年 日記　安政五年　田中帳場 125
13 玄蕃日記文政2年 （玄蕃日記　文政二年） 123 52 玄蕃日記安政6年 日記　安政六未年　田中玄蕃 110
14 玄蕃日記文政3年 要用記　文政三庚辰　田中玄蕃 230 53玄蕃日記万延元年 日記　萬延元年　田中帳場 146
15 玄蕃日記文政4年 日記　文政四年　田中帳場 171 54 玄蕃日記万延2年 日記　萬延二辛酉　田中帳場 118
16 玄蕃日記文政5年 要用記　文政五壬午年　田中玄蕃 224 55 玄蕃日記文久2年 玄蕃日記　文久二壬戌　田中帳場 101
17 玄蕃日記文政6年 日記　文政六癸未年 242 56玄蕃日記文久3年 日記　文久三亥年　田中氏 106
18 玄蕃日記文政8年 要用記　文政八乙酉年　田中玄蕃 272 57 玄蕃日記文久4年 日記　文久四子年　田中氏 155
19 玄蕃日記文政9年 （玄蕃日記）　文政九丙戌年 323 58玄蕃日記元治2年 日記　元治二丑年　田中氏 140
20 玄蕃日記文政10年 要用記　文政拾丁亥年　田中玄蕃 256 59玄蕃日記慶応2年 日記　慶応二年 114
21 玄蕃日記文政11年 要用記　文政十一戊子年　田中玄蕃 273 60 玄蕃日記慶応2年 日記　慶応二年 114
22 玄蕃日記文政12年 要用記　文政十二己丑年　田中玄蕃 256 61 玄蕃日記慶応3年 日記　慶応三年 120
23 玄蕃日記天保元年 要用記　文政十三庚寅年　田中玄蕃 294 62 玄蕃日記明治元年 （玄蕃日記）明治元年 129
24 玄蕃日記天保2年 要用記　天保二辛卯年　田中玄蕃 215 63 玄蕃日記明治2年 （玄蕃日記）明治二年 124
25 玄蕃日記天保3年 （玄蕃日記） 292 64 玄蕃日記明治5年 日記　明治五壬申年　田中氏
26 玄蕃日記天保4年 （玄蕃日記）　天保癸巳年 291
27 玄蕃日記天保5年 日記　天保五甲午正月元旦　（ヤマ田） 263
28 玄蕃日記天保6年 口記　天保六未年 350
29 玄蕃日記天保7年 日記　天保七申年　（ヤマ田） 263
30 玄蕃日記天保8年 日記　天保八丁酉年　田中玄蕃 261
31 玄蕃日記天保9年 （玄蕃日記）　天保九戌年 238
32 玄蕃日記天保10年 日記　天保十亥年　田中帳場 273
33 玄蕃日記天保11年 日記　天保十一子年　田中氏 224
34 玄蕃口記天保12年 日記　天保十二辛丑年　田中氏 236
35 玄蕃日記天保13年 日記　天保十三寅年　田中氏 223
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図2　利根川下流域における「百姓河岸」の高田河岸と弥右衛門河岸
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写真1　高田河岸（地籍図）
写真3　「船若中」 写真2　高田河岸最奥部
写真4　「宮城家」
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写真6 写真5　弥右衛門河岸（芦崎船入）
写真8　「舩若中」 写真7
写真9　宮内弥右衛門家
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図3　「利根川図志」　赤松宗旦　安政4年頃
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図4　下総国銚子全図　大正2年10月5日発行（銚子市公正図書館蔵）
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